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APA: Antiphospnolipid Antibody
APS: Antiphospholipid  Syndrome
ACL Antibody: AnticardioLipin Antibody
Anti B2GPI: AntiB2GlycoProtein1
DVT: Deep Vein Thrombosis
LA: Lupus Anticoagulunt 
PTE: Pulmonary Thromboembolism
SlE: Systemic Lupus Erythemathos 
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